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ABSTRACT
Background and Aims: Safety performance in construction industries is a major concern. Occupational injuries 
and fatalities in these industries are so frequent indicating high rate of accidents. Improper comprehension 
and safety culture of workers may lead to unsafe behaviors which ultimately result in accidents. This work 
was conducted to investigate the safety climate and its associated factors in a construction firm. 
Materials and Methods: A validated questionnaire was used to determine the safety atmosphere and 
its relevant factors in two sites of a construction firm. According to MORGAN Table, 347 workers of a 
construction firm were randomly selected. The relations among safety atmosphere factors, as well as 
demographic characteristics were determined. Spearman’s rho test was used to analysis the data.
Results: A meaningful relationship among the safety atmosphere factors was observed in both building 
workshops according to the Spearman’s rho test. The results also showed that management commitment 
factor was most associated with stress factors of production. There were significant relationships between age
and some safety atmosphere factors such as safety training, production pressure, encouraging raising safety, 
and rule breaking (p<0.05). Job category had significant relationships with some factors including production
pressure, encouraging raising safety, and safety committees (p<0.05). 
Conclusion: Safety atmosphere and its associated factors are effective tools to determine the safety condition
in the studied construction firm.
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چكيده
زمينه و هدف: در صنعت ساخت و ساز، عملكرد ايمنى از اهميت ويژه اى برخوردار است. صدمات شغلى و مرگ و مير موجود در 
اين صنعت نشان از باال بودن نرخ حوادث نسبت به ساير صنايع دارد. نگرش و فرهنگ نادرست شاغلين منجر به رفتار ناايمن و در 
نهايت رخداد حادثه مى شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي جو ايمنى و فاكتورهاى مرتبط با آن در كارگاه هاى يك شركت ساختمان 
سازى صورت پذيرفت. 
مواد و روش ها: جهت برآورد جو ايمنى و فاكتورهاى مرتبط با آن در دو كارگاه يك شركت ساختمان سازى از يك پرسشنامه اعتبار 
بخشى شده استفاده گرديد. بر پايه جدول مورگان، تعداد 347 نفر از پرسنل دو كارگاه ساختمان سازى، با روش نمونه گيرى تصادفى 
طبقه بندى شده انتخاب و در مطالعه شركت كردند. ارتباط ميان فاكتورهاى جو ايمنى با يكديگر و همچنين با مشخصه هاى دموگرافيك 
تعيين شد. در بخش آناليز داده ها از آزمون Spearman’s rho استفاده شد. 
يافته ها: نتايج آزمون Spearman’s rho نشان داد كه در هر دو كارگاه ساختمان سازى مورد مطالعه رابطه ى معنى دارى ميان اكثر 
فاكتورهاى سازنده جو ايمنى وجود داشته و فاكتور تعهد مديريت داراى بيشترين رابطه با فاكتور فشار توليد است. ميان سن و برخى 
از فاكتورهاى سازنده ى جو ايمنى از قبيل آموزش مسائل ايمنى، فشار توليد، تشويق براى ايمنى و نقض قوانين ايمنى ارتباط معنى دار 
(p<0/05) مشاهده گرديد. ميان گروه شغلى و فاكتورهاى جو ايمنى شامل فشار توليد، تشويق براى ايمنى و نقش كميته حفاظت نيز 
رابطه ى معنى دارى (p<0/05) گزارش گرديد.
نتيجه گيري: جو ايمنى و فاكتورهاى مرتبط با آن ابزار موثرى جهت تعيين وضعيت ايمنى در كارگاه هاى ساختمان سازى مورد مطالعه 
است.
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مقدمه:
صنعت ساختمان سازى به عنوان يكى از صنايع پرمخاطره در 
سال  در  آمريكا  كار  اداره  آمار  اساس  بر  است.  مطرح  جهان 
جراحت   4000 از  بيش  و  فوت  به  منجر  حادثه   780  ،2012
گزارش  كشور  اين  در  ساختمانى  صنايع  در  شده  ثبت  شغلى 
نرخ  و  فوت  به  منجر  حوادث  كلى  تعداد  اگرچه  است.  شده 
جراحات شغلى از سال 2009 در اين صنايع كاهش يافته است، 
اما صنعت ساختمان سازى همچنان سومين صنعت ناايمن پس 
از صنايع كشاورزى و صنعت حمل و نقل است. بيشتر حوادث 
و  انسانى  خطاهاى  اثر  بر  صنعت  اين  در  شغلى  جراحات  و 
مى دهد.  روى  ايمنى  برنامه هاى  فقدان  دليل  به  ناايمن  اعمال 
مركز  و   2006 سال  در   Smaith و   Carter مطالعه  نتايج 
پيشگيرى و كنترل بيماريها در آمريكا در سال 2012 نشان داد 
كه شاغلين صنايع ساختمانى به دليل فقدان توانايى تشخيص 
سريع مخاطرات در محيط هاى كارى پيچيده، در معرض خطر 
هستند. بدون آگاهى كافى و شناسايى مخاطرات، حتى بهترين 
برنامه هاى ايمنى نيز موفقيت آميز نخواهد بود [1، 2]. 
وسيعى  دامنه  كه  است  بعدى  چند  ساختار  يك  سازمانى  جو 
اين  مى گيرد.  بر  در  را  كار  محيط  از  فردى  ارزشيابى هاى  از 
مانند  محيط  كلى  ابعاد  با  مرتبط  است  ممكن  ارزشيابى ها 
رهبرى، قوانين و ارتباطات بوده يا ابعاد ويژه اى نظير جو ايمنى 
تعامل  بر  مى تواند  سازمانى  مفهوم  كلى  درك  گيرند.  بر  در  را 
در  افراد  موثر  پاسخ  و  سازمان  به  نسبت  افراد  نگرش  افراد، 
محيط كار تاثير گذار باشد. جو سازمانى تاثير زيادى بر انگيزش 
افراد در سازمان دارد. جو ايمنى شكل ويژه اى از جو سازمانى 
است كه درك افراد را از ارزشهاى ايمنى موجود در محيط كار 
تشريح مى نمايد [3، 4]. ابعاد متعددى به عنوان اجزاى سازنده 
جو ايمنى شناخته شده اند. اين ابعاد شامل ارزشهاى مديريتى 
(نگرانى مديران در ارتباط با رفاه شاغلين)، فعاليتهاى سازمانى 
و  فردى  حفاظت  تجهيزات  تامين  كافى،  (آموزش  مديريتى  و 
كيفيت سيستم مديريت ايمنى)، ارتباطات و مشاركت كارمندان 
در برنامه هاى ايمنى و بهداشتى است [3، 5].
نسبت  مديريت  تعهد  بعد  كه  است  داده  نشان  مطالعات  نتايج 
است.  ايمنى  برنامه هاى  موفقيت  در  مهمى  بعد  ايمنى،  به 
اگرچه ساير ابعاد نيز از اهميت خاصى برخوردارند. بعد تعهد 
است.  ايمنى  جو  با  مرتبط  پژوهشهاى  كليدى  جزء  مديريت 
نمود  مشخص   (1978) همكاران  و   Smith مطالعات  نتايج 
كه تعهدات و آموزشهاى ايمنى در شركتهايى با نرخ حوادث 
پايين، بيشتر است. 
مطالعات Schroder و همكاران (1970) نشان داد كه سنجش 
شكل  عنوان  به  مى تواند  ايمنى  به  نسبت  كارمندان  نگرش 
مناسبى از ارزيابى ايمنى مطرح باشد. جو ايمنى بر بسيارى از 
محدوديت هاى سنجش ايمنى به شكل سنتى غلبه نموده است. 
Ojanen و همكاران (1988) پيشنهاد نمودند كه عملكرد ايمنى 
سطوح،  اين  از  يكى  شود.  سنجش  گوناگون  سطوح  در  بايد 
سطح  دقيق  تعيين  به  منجر  مى تواند  كه  است  ايمنى  نگرش 
جو  پرسشنامه  از  بالقوه  كاربردهاى  گردد.  سازمان  در  ايمنى 
ايمنى شامل سنجش درك شاغلين از تعهدات مديران نسبت 
در  پيشرفت  به  نياز  كه  بخشهايى  نمودن  مشخص  ايمنى،  به 
زمينه ايمنى دارند، شناسايى گرايشهاى عملكرد ايمنى سازمان 
و تدوين سطوح معيار براى ايمنى در سازمانهاى مختلف است 
 .[6 ،5 ،3]
مطالعات انجام شده در عرصه توافق دارند كه تعداد زيادى از 
حوادث به دليل رفتارهاى ناايمن شاغلين رخ مى دهند. نتايج 
ايمن/  رفتارهاى  كه  ساخت  نشان  خاطر  همچنين  مطالعات 
غيرايمن شاغلين بر فرهنگ سازمانى تاثيرگذار است. فرهنگ 
در  افراد  رفتار  و  نگرشها  ارزشها،  اعتقادات،  بيانگر  سازمانى 
محيط كار در مورد ايمنى است. جو ايمنى وضعيتى از ايمنى 
كارى،  گروههاى  در  ايمنى  فرهنگ  اساس  نشانگر  كه  است 
كارخانه يا سازمان است و ابزارى كاربردى جهت سنجش رفتار 
و نگرش كاركنان نسبت به ايمنى است [7].
هدف از مطالعه حاضر بررسي جو ايمني و ابعاد مرتبط با آن در 
كارگاه هاي يك شركت ساختمان سازي بود. در ابتدا جو ايمني 
سپس  و  شده  برآورد  سازى  ساختمان  شركت  كارگاه هاى  در 
ارتباط ميان ابعاد مورد بررسى تعيين گرديد. 
روش بررسى:
اين مطالعه مقطعي، در كارگاه هاى يك شركت ساختمان سازى 
در مسكن مهر پرند در سال 1390 صورت پذيرفت. محدوده 
و حريم شهر پرند براساس مطالعات طرح جامع اين شهر در 
از  است.  يافته  استقرار  تهران  جنوب  حريم  حد  جنوبي ترين 
شمال به ارتفاعات تخت رستم، از شمال شرق به حريم شهر 
سمت  از  و  شور  رودخانه  به  محدود  جنوب  از  كريم،  رباط 
و  غرب  از  خميني،  امام  المللي  بين  فرودگاه  اراضي  به  شرق 
شمال غرب محدوده به مرز شهرستان شهريار و نيز به اراضي 
باز و بايري كه بخش عمده آن تحت تملك شهر جديد پرند 
بر  بررسى  مورد  نمونه هاى  تعداد  مي گردد.  محدود  مي باشد، 
نفر   347 مازاد  درصد   10 با  و  مورگان  آمارى  جدول  اساس 
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محاسبه گرديد. تعداد نمونه هاى مورد بررسى در كارگاه اول 
هر  جمعيت  نسبت  به  نفر   168 دوم  كارگاه  در  و  نفر   179
پذيرش  قابل  معيارهاى  شده  انتخاب  افراد  تمامى  بود.  كارگاه 
فعاليت  سابقه  يكسال  حداقل  شامل  مطالعه  در  شركت  جهت 
در كارگاه هاى مورد مطالعه و تمايل به همكارى در مطالعه را 
دارا بودند. 
ايمنى  سازمان  توسط  شده  ارائه  پرسشنامه  از  مطالعه  اين  در 
جو  تعيين  جهت   2001 سال  در  انگلستان  كشور  بهداشت  و 
حاوى 43  پرسشنامه  شد.  استفاده  آن  با  مرتبط  ابعاد  و  ايمني 
مديريت (بعد  تعهد  شامل  ايمنى  جو  بعد  از 11  متشكل  آيتم 
ارتباطات در زمينه ايمنى  1)، آموزش مسايل ايمنى (بعد 2)، 
تاثير  (بعد 5)،  ايمنى  پيشرفت  (بعد 4)،  توليد  فشار  (بعد 3)، 
مداخله پرسنل در ايمنى (بعد 6)، سيستم صدور مجوز (بعد 
7)، قوانين و مقررات ايمنى (بعد 8)، تشويق براى ايمنى (بعد 
9)، نقش كميته حفاظت (بعد 10) و نقض قوانين ايمنى (بعد 
11) بود. پرسشنامه ارائه شده، هسته اوليه و مجموعه اى جامع 
جو  مى توان  آنها  از  استفاده  با  كه  است  گوناگون  سواالت  از 
ايمنى و ويژگيهاى مرتبط با آن را مورد سنجش قرار داد. در 
كشور ما اين پرسشنامه اعتبار بخشى شده است [8]. هرآيتم با 
مقادير مشخصى (از 1 تا 5) رتبه بندى گرديده و براى تعيين 
شده  استفاده  اكتشافى  عاملى  تحليل  روش  از  بعد  هر  اهميت 
است. پرسشنامه به صورت حضورى به افراد تحويل و نحوه 
داده ها  تحليل  جهت  شد.  داده  توضيح  شاغلين  به  آن  تكميل 
ارتباط ميان ابعاد مرتبط با جو ايمني و فاكتورهاى  و بررسى 
فردى و همچنين جهت تعيين ارتباط ميان ابعاد مشخص شده، 
افزار  نرم  و   Spearman's rho همبستگى  ضريب  آزمون  از 
SPSS 16 استفاده گرديد. 
يافته ها:
كارگاههاى  در  شاغلين  دموگرافيك  اطالعات   ،1 جدول 
قابل  بخش  مى دهد.  نشان  را  مطالعه  مورد  سازى  ساختمان 
درصد)،   38) سازى  ساختمان  كارگاه  دو  شاغلين  از  توجهى 
را  شاغلين  درصد  فقط 41/2  و  داده  تشكيل  فنى  نيروهاى  را 
و  سرپرستى  گروه هاى  مى دادند.  تشكيل  كارگرى  نيروهاى 
نيروهاى  و  گرفته  قرار  سوم  رتبه  در  درصد   12/4 با  نظارتى 
خود  به  را  نفرات  تعداد  كمترين  درصد   8/4 با  خدماتى 
اختصاص دادند.
شركت  كارگاههاى  در  ايمنى  جو  ارزيابى  از  حاصل  نتايج 
ساختمان سازى در شكل 1 ارائه شده است.
كارگاه  در  اسپيرمن  همبستگى  ضريب  آزمون  از  حاصل  نتايج 
شماره 1 شركت ساختمان سازى نشان داد كه ارتباط معنى دارى 
ميان ابعاد سازنده جو ايمنى وجود دارد. جدول 2 ارتباط ميان 
ابعاد مشخص شده در جو ايمنى را با استفاده از ضريب همبستگى 
اسپيرمن نشان مى دهد. در كارگاه شماره 2 نيز ارتباط معنى دارى 
ميان ابعاد سازنده جو ايمنى وجود داشت. جدول 3 ارتباط ميان 
ابعاد سازنده جو ايمنى را با استفاده از ضريب همبستگى اسپيرمن 
نشان مى دهد. جهت بررسى ارتباط ميان ابعاد سازنده جو ايمنى 
و حوادث، افراد مورد مطالعه بر اساس نرخ رخداد حوادث به دو 
گروه كم حادثه و پرحادثه تقسيم شدند. افراد كم حادثه، داراى 
رخداد حادثه با نرخ 1 حادثه يا كمتر بودند (246 نفر) و افراد 
پرحادثه داراى نرخ رخداد حادثه بيش از 1 حادثه در طول سال 
90 بودند (101 نفر). ارتباط معنى دارى ميان ابعاد جو ايمنى و 
.(p<0/05) نرخ رخداد حوادث مشاهده نگرديده است
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شكل 1- نتايج ارزيابى جو ايمنى بر اساس ابعاد مرتبط در دو كارگاه شركت 
مورد مطالعه
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نتايج  بررسى همبستگى ميان ابعاد جو ايمنى با فاكتورهاى 
كار،  سابقه  شغلى،  گروه  تاهل،  وضعيت  سن،  شامل  فردى 
جدول  در  تحصيالت  و  قرارداد  نوع  قرارداد،  طرف  شركت 
5 نشان داده شده است. ميان سن و ابعاد جو ايمنى از قبيل 
 (p=0/002) توليد  فشار   ،(p<0/001) ايمنى  براى  تشويق 
گزارش  معنى دار  ارتباط   (p=0/027) ايمنى  قوانين  نقض  و 
گرديد. 
براى  تشويق  قبيل  از  ايمنى  جو  ابعاد  و  شغلى  گروه  ميان 
كميته  نقش  و   (p=0/001) توليد  فشار   ،(p<0/001) ايمنى 
حفاظت (p=0/01) نيز ارتباط معنى دار گزارش گرديد. ميان 
معنى دارى  ارتباط  فردى  فاكتورهاى  و  ايمنى  جو  ابعاد  ساير 
نشد. گزارش 
    
  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
   **228/0  **243/0 **327/0 **216/0 **313/0 **187/0 **099/0  **157/0 **283/0 **142/0- 
    **299/0 **183/0 * 276/0  **129/0 * 143/0  **224/0  313/0  **159/0 **244/0- 
       **254/0 **292/0 **299/0 013/0  **118/0  082/0  **086/0 **162/0- 
         **213/0 **144/0 095/0-  045/0-  108/0  344/0  **330/0  
           **074/0 **123/0 **161/0  035/0-  093/0  028/0  
             088/0  **143/0- 470/0  471/0  **301/0- 
              **247/0- 156/0  **157/0 **224/0- 
                 260/0-  043/0-  **160/0- 
                  448/0  **167/0- 
                    *289/0-  
                    1  
جدول2- ارتباط ميان ابعاد سازنده جو ايمنى در كارگاه شماره 1
*همبستگى در سطح 5 درصد معنادار است.          **همبستگى در سطح 1 درصد معنادار است
جدول3- ارتباط ميان ابعاد سازنده جو ايمنى در كارگاه شماره 2
    
  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
   **254/0  **199/0 **340/0 **214/0 **309/0 **209/0 **075/0  *172/0  **278/0 **132/0- 
    **273/0 **193/0 * 267/0  **132/0 * 150/0  **217/0  313/0  **176/0 **249/0- 
       **234/0 **288/0 **278/0 035/0  **110/0  039/0  **099/0 **159/0- 
         **200/0 **137/0 068/0-  123/0  122/0  115/0  **306/0  
           133/0  **118/0 **145/0  012/0-  029/0  039/0  
             031/0  **122/0- 230/0  258/0  **301/0- 
              **210/0- 122/0  **136/0 **204/0- 
                 243/0-  041/0-  **114/0- 
                  361/0  **144/0- 
                    *233/0-  
                    1  
*همبستگى در سطح 5 درصد معنادار است.          **همبستگى در سطح 1 درصد معنادار است
          
   06/357/3  
    85/3  72/3  
     31/3  28/3  
   52/3  51/3  
   91/2  96/2  
     51/3  35/3  
    14/3  01/3  
     03/3  04/3  
    24/3  15/3  
    59/3  50/3  
    60/2  64/2  
جدول 4- ميانگين نمرات فاكتورهاي جو ايمني در گروه هاى پر حادثه و كم حادثه
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بحث: 
نتايج ارزيابى ابعاد جو ايمنى نشان داد كه در كارگاه شماره 1، 
قوانين  نقض  بعد  و  نمره  بيشترين  ايمنى  مسايل  آموزش  بعد 
 2 شماره  كارگاه  در  كرده اند.  كسب  را  نمرات  كمترين  ايمنى 
نيز بعد نقش كميته حفاظت بيشترين و بعد تشويق براى ايمنى 
مطالعه  از  حاصل  نتايج  نموده اند.  كسب  را  نمرات  كمترين 
شماره 1،  كارگاه  در  شده  ارزيابى  ابعاد  ميان  در  كه  داد  نشان 
بعد آموزش مسايل ايمنى امتياز بيشترى را به خود اختصاص 
داده است. اين مساله نشان مى دهد كه موضوع آموزش داراى 
عوامل  مهم ترين  از  يكى  آموزش  است.  بسيارى  اهميت 
تاثيرگذار در جو ايمنى است كه بصورت گسترده توسط ساير 
محققين مورد بررسى قرار گرفته است [9]. كيانى و همكاران 
بر  ايمنى  آموزشهاى  اثربخشى  گرفتن  نظر  در  با  مطالعه اى  در 
تغيير نگرش كاركنان نسبت به مسايل ايمنى و ابعاد آن به نتايج 
بررسى  در  نيز  همكاران  و  زارع   .[10] يافتند  دست  مشابهى 
وضعيت جو ايمنى در ميان شاغلين صنعت معدن تاكيد نمودند 
كه عامل آموزش، قوى ترين بعد تاثيرگذار بر سطح جو ايمنى 
مى باشد [11]. نتايج مطالعه سنايى نسب و همكاران در زمينه 
تاثير آموزش در ارتقاء رفتارهاى ايمن شاغلين  نيز حاكى از 
تاثير زياد آموزش در ارتقاء رفتارهاى ايمن شاغلين دارد [12].
در كارگاه شماره 2، بعد نقش كميته حفاظت، بيشترين امتياز را 
به خود اختصاص داده است كه نشان از تاثيرگذارى اين كميته 
بر روند جو ايمنى در كارگاه است. ابعاد نقض ايمنى و تشويق 
براى ايمنى به ترتيب در كارگاه شماره 1 و 2  كمترين امتياز را 
به خود اختصاص دادند. توجه بيشتر به الزامات ايمنى توسط 
شاغلين  مسئوليت  احساس  افزايش  سبب  مى تواند  سازمان 
نسبت به مسائل ايمنى گردد. 
                    
1  049/0-  032/0-  179/0-  006/0-  060/0  076/0  087/0-  
2  086/0-  005/0  153/0-  058/0-  064/0-  069/0  013/0-  
3  093/0-  036/0  170/0-  009/0-  078/0  056/0-  025/0  
4  069/0-  038/0-  196/0-  005/0-  115/0-  039/0  069/0-  
5  064/0-  006/0  124/0-  028/0-  046/0-  047/0  030/0  
6  025/0  047/0  790/0-  074/0-  038/0-  057/0  086/0-  
7  028/0-  074/0-  490/0-  053/0-  088/0-  095/0-  058/0-  
8  037/0-  007/0  560/0  090/0-  011/0-  004/0-  094/0  
9  066/0-  060/0  181/0-  032/0  005/0-  047/0  026/0-  
10  086/0-  060/0-  193/0-  081/0-  152/0-  047/0  073/0-  
11  055/0-  132/0  120/0  021/0-  261/0  035/0  090/0  
جدول5- همبستگى ميان ابعاد جو ايمنى و فاكتورهاى فردى 
نتايج مطالعه Neal  و همكاران (2000) نشان داد كه ارتباط 
معنى دارى ميان جو ايمنى و رفتار ايمن وجود دارد. بهبود جو 
نهايت  در  و  شده  ايمن  رفتارهاى  درصد  افزايش  سبب  ايمنى 
سبب كاهش فراوانى حوادث و شدت آن ها مى گردد [3]. بطور 
مورد  سازى  ساختمان  شركت  كارگاههاى  در  ايمنى  جو  كلى 
مطالعه متوسط ارزيابى گرديد.
ايمنى  جو  در  شده  مشخص  ابعاد  ميان  ارتباط  ارزيابى  نتايج 
نشان داد كه ميان اغلب ابعاد جو ايمنى در هر دو كارگاه مورد 
ميان  مؤثر  ارتباط  دارد.  وجود  معنى دار  و  مثبت  رابطه  مطالعه 
بهبود  در  ابعاد  از  يك  هر  بهبود  كه  است  مفهوم  بدين  ابعاد 
سطح جو ايمنى مؤثر بوده و حتى بهبود يك بعد ممكن است 
سبب ارتقاء ساير ابعاد شود. اين نتايج با نتايج مطالعه زارع و 
همكاران سازگارى دارد [11]. 
ارتباط معنى دارى ميان ابعاد جو ايمنى و فاكتورهاى فردى از 
مشاهده  كار  سابقه  و  تاهل  وضعيت  تحصيالت،  سطح  قبيل 
نگرديد. مطالعه Wu در زمينه تأثير فاكتورهاى سازمانى و فردى 
در  يافت [13].  دست  مشابهى  يافته هاى  به  نيز  ايمنى  جو  در 
ارتباط  زمينه  در   Vinodkumar و  حيدرى  وثوقى،  مطالعات 
ميان ابعاد جو ايمنى و حوادث و مشخصات دموگرافيك ارتباط 
معنى دارى گزارش شده است [16-14].
ارتباط معنى دارى ميان گروه شغلى و ابعاد جو ايمنى از قبيل 
فشار توليد، تشويق براى ايمنى و نقش كميته حفاظت وجود 
داشت. Vinodkumar و همكاران نيز در مطالعه خود ارتباط 
گزارش  شغلى  گروه  و  ايمنى  جو  ابعاد  ميان  را  معنى دارى 
ايمنى  جو  ابعاد  از  اندكى  تعداد  و  سن  ميان   .[14] نموده اند 
از قبيل فشار توليد، تشويق براى ايمنى و نقض قوانين ايمنى 
رابطه معنى دارى گزارش گرديد. 
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نيز   Vinodkumar توسط   2009 سال  در  شده  انجام  مطالعه 
حاكى از ارتباط مؤثر ميان سن و ابعاد جو ايمنى است [14]. با 
اين حال ميان سن و اكثر ابعاد جو ايمنى ارتباط معنى دار مشاهده 
نشد. در مطالعه وثوقى و همكاران و نيز زارع و همكاران هم 
ارتباط معنى داري ميان ابعاد جو ايمنى و سن گزارش نگرديد 
سن  ميان  ارتباط  عدم  خود  مطالعه  در  نيز  حيدرى   .[15 ،11]
و ابعاد جو ايمنى را عنوان نمود. در مطالعه آنان خاطر نشان 
گرديد كه ارتباط ميان سن شاغلين و فاكتورهاى جو ايمنى در 
مطالعات به اثبات نرسيده و احتماالً ساير عوامل سبب تاثير بر 
نگرش ايمنى كاركنان مى گردد [16]. 
مطالعات انجام شده در سالهاى اخير بر اين نكته تاكيد دارد كه 
ماهيت سازمان بر جو ايمنى و نرخ رخداد حوادث موثر است. 
درك جو ايمنى و ابعاد مرتبط با آن توسط سازمان سبب كاهش 
نرخ رخداد حوادث مى گردد. در اين مطالعه ارتباط معنى دارى 
كم  گروه  دو  در  حوادث  رخداد  نرخ  و  ايمنى  جو  ابعاد  ميان 
آگاهى  عدم  از  نشان  كه  نگرديد  مشاهده  پرحادثه  و  حادثه 
سازمان و شاغلين آن از ابعاد جو ايمنى است. در سازمانهايى 
ايمنى  فرهنگ  از  مجموعه  زير  يك  عنوان  به  ايمنى  جو  كه 
پذيرفته شده است، رفتارهاى ايمن در شاغلين تقويت و ارتباط 
مثبت و معنى دارى ميان كاهش نرخ رخداد حوادث و ابعاد جو 
ايمنى گزارش گرديده است [5، 17].
نتيجه گيرى:
در  سازمانى  جو  از  خاصى  زيرمجموعه  عنوان  به  ايمنى  جو 
صنايع ساختمان سازى بر مسائل ايمنى و بهداشت شغلى متمركز 
مى شود. بررسي جو ايمنى و ابعاد مرتبط با آن ابزار مؤثرى جهت 
سنجش و بهبود وضعيت ايمنى در كارگاه هاى ساختمان سازى 
است. جو ايمنى در كارگاه هاى شركت ساختمان سازى مورد 
در  ايمنى  جو  ابعاد  اغلب  ميان  گرديد.  ارزيابى  متوسط  مطالعه 
هر دو كارگاه مورد مطالعه رابطه مثبت و معنى دار وجود داشت.
تشكر و قدردانى:
اين مقاله از بخشى از پايان نامه آقاى مهدى قرارى به راهنمايى دكتر محمد جواد جعفرى استخراج گرديده است. نويسندگان مقاله 
مراتب سپاس خود را از همكارى صميمانه دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و همچنين شركت كيسون ابراز مى دارند.
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